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La contaminación por plomo es un problema de salud pública, es por ello que la presente 
investigación tiene como objetivo principal determinar el nivel de conocimiento de las 
madres sobre contaminación por plomo en niños de 3 a 5 años de la I.E.I. Inmaculada Virgen 
de Guadalupe, estudio de enfoque cuantitativo, tipo descriptivo de corte transversal, diseño 
no experimental. La población estuvo conformada por 50 madres de familia de niños de 3 a 
5 años quienes cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. La recolección de datos 
se realizó a través de un cuestionario de 21 preguntas que fue elaborado por la investigadora 
y validado a través de un juicio de expertos. Para determinar la confiabilidad se realizó una 
prueba piloto a 25 madres de la I.E.I. Paraíso del niño N° 159, los datos fueron codificados 
en el programa SPSS para realizar el análisis de fiabilidad a través Alfa de Cronbach 
obteniéndose un valor de 0 ,796. Los resultados obtenidos demuestran que el 58% de las 
madres tienen un nivel de conocimiento bueno sobre contaminación por plomo, 48% nivel 
regular en relación a los factores de riesgo y 48% nivel bueno en medidas preventivas. Se 
concluyó que el nivel de conocimiento de las madres de la I. E.I. Inmaculada Virgen de 
Guadalupe es bueno.  
 














Lead contamination is a public health problem, which is why this research has as its main 
objective to determine the level of knowledge of mothers about lead contamination in 
children from 3 to 5 years of the I.E.I. Immaculate Virgin of Guadalupe, study of quantitative 
approach, descriptive type of cross section, non-experimental design. The population 
consisted of 50 mothers of children from 3 to 5 years old who met the inclusion and exclusion 
criteria. The data collection was carried out through a questionnaire of 21 questions that was 
prepared by the researcher and validated through an expert judgment. To determine 
reliability, a pilot test was conducted on 25 mothers of the I.E.I. Child's Paradise No. 159, 
the data were coded in the SPSS program to perform the reliability analysis through 
Cronbach's Alpha obtaining a value of 0, 796. The results obtained show that 58% of mothers 
have a good level of knowledge about lead contamination, 48% regular level in relation to 
risk factors and 48% good level in preventive measures. It was concluded that the level of 
knowledge of the mothers of the I. E.I. Immaculate Virgin of Guadalupe is good. 
 
 
KEY WORDS: knowledge, pollution, lead
 
I. INTRODUCCION  
 
1.1. Realidad problemática  
La contaminación por plomo es considerada como un grave problema de salud 
pública a nivel mundial. La exposición del metal se da principalmente como 
consecuencia de la explotación minera, el almacenamiento de minerales y la emisión 
de fundiciones, estas partículas pueden viajar por vía aérea y depositarse en la tierra 
y de este modo el elemento ingresa al organismo de la persona causando efectos 
adversos en su salud.  
Se estima que la exposición al plomo representa el 0,6% de la carga mundial de 
morbilidad, siendo mayor en regiones en vías de desarrollo.1 
 
Según el informe del Instituto Geológico y Minero de España IGME (2014); a nivel 
mundial la producción de plomo es de unas 5 megatoneladas (Mt), a lo que se suma 
una producción secundaria que sitúa el total de producción de plomo en más de 10 
Mt, siendo el primer consumidor China con un 49,71%, Australia con 13,40%, 
Estados Unidos con el 6,81% y Perú con 5,13%. 2 
 
Nuestro país se encuentra como cuarto productor de plomo a nivel mundial y el 
primero en América Latina; cuya distribución sub territorial otorga Según el último 
reporte estadístico del Ministerio de Energía y Minas (2017); las zonas mineras de 
Cerro de Pasco producen 94,396 Toneladas métricas fina (TMF) el cual viene hacer 
36,04% de plomo, la ciudad de Lima produce 18,54% (48,608 TMF) y en el puesto 
tres se encuentra la región Junín con una producción de 13,43% (35,186 TMF) de 
plomo a nivel nacional.3 
 
Asimismo la provincia constitucional del Callao no es ajena a este tipo de problemas 
ya que en el distrito de Mi Perú existen varias empresas o zonas industriales que se 
dedican a la fundición de plomo las cuales operan cerca de asentamientos humanos 
e instituciones educativas aledañas. Las empresas responsables de la emanación de 
las partículas de plomo son: compuestos metalúrgicos, fabrica acumuladores ETNA, 
baterías PB turbo, Rabanal services, consorcio Matrix technology entre otros. 
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El plomo se encuentra dentro de la lista de diez productos químicos causante de 
graves problemas de salud el cual exige la intervención oportuna y de esa manera se 
proteja la salud de todas las personas expuestas.  
Matte T, menciona que la gran mayoría de niños con intoxicación por plomo no 
evidencian signos y síntomas en una revisión clínica de rutina, pero estudios a mayor 
profundidad demuestran que la capacidad cognitiva, el crecimiento y la conducta de 
los niños se ven más afectados4.  
 
Al respecto Ferrer A, de España; refiere que los niños intoxicados presentan cambios 
neuropsicológicos como alteración del aprendizaje, reducción del rendimiento 
académico, cambios en el comportamiento, perdida de la agudeza auditiva, reducción 
el crecimiento, etc5.  
 
La Dirección Regional de Salud (DIRESA – Callao) en el 2016 informó que 
realizaron atención y dosaje de plomo a los niños del distrito de Mi Perú, quienes se 
encuentran expuestos a este tipo de metal, de  los 338 niños atendidos de 2 a 12 años 
la mayoría (73%) tenían un nivel de contaminación permitido o categoría I (<5 
µg/dl), pero un 25% pertenecían a la categoría II (10 a 20 µg/dl de plomo en sangre) 
y un 2% llegó a la categoría III (más de 20 µg/dl), las autoridades del Callao refieren 
que estas alarmantes cifras son producto de la contaminación con plomo de las 
empresas que operan de manera indebida en el ya mencionado distrito.6 Es por ello 
que el Ministerio del Ambiente declaró en emergencia ambiental la zona industrial y 
Asentamientos Humanos afectados entre ellos se encuentran el A.H Virgen de 
Guadalupe, las Casuarinas de Guadalupe, Sagrado corazón de Jesús y los sectores E 
y K. 
 
Se considera entonces que el conocimiento frente a este problema ambiental es 
fundamental para el cuidado de la propia salud. Es por ello la importancia de la 
capacitación de los padres respecto al plomo y de esa manera se cambien conductas 
y actitudes que ponen en riesgo la calidad de vida de todos los miembros del hogar 




Un estudio realizado por Castro F, Poma R, Salcedo C y Fernández M (2015), en el 
departamento de Cerro de Pasco en relación al conocimiento de las madres sobre la 
contaminación por plomo, se observa que un gran porcentaje tienen conocimiento 
regular ya que la prevención por plomo se puede hacer a través de una serie de 
estrategias entre ellos la eliminación o erradicación de las fuentes de exposición, la 
educación sanitaria y comunicación de riesgos el cual busca que las personas 
modifiquen sus hábitos que conllevan riesgos de contaminación en niños, siendo los 
más importantes para el completo bienestar y la mejora de los estilos de vida, higiene 
personal, lavado de manos, chupones y juguetes para reducir así la exposición e 
intoxicación por plomo.7 
 
Por consiguiente es fundamental el rol que cumple el profesional de enfermería del 
primer nivel de atención, ya que una de las funciones principales es el seguimiento o 
control de salud del usuario identificando factores de riesgo que se encuentran 
presentes en el ambiente o entorno; a fin de realizar acciones de promoción de salud 
y prevención de enfermedades de la persona, familia y comunidad.   
 
Es por ello que en el transcurso de la formación profesional durante las prácticas pre-
profesionales comunitarias en la I.E.I Inmaculada Virgen de Guadalupe se evidencia 
mediante informe realizado por la DIRESA – Callao, los resultados de dosaje de 
plomo a los niños; los cuales muestran que del total de 69 niños atendidos, 43 
pertenecen a la categoría de exposición I (<10 µg/dl de plomo en sangre), mientras 
que 23 se encuentran en la categoría II (10 – 19.9 µg/dl), y 3 se encuentran en la 
categoría III (20 – 44.9 µg/dl).8 Asimismo al interactuar con las madres de familia 
de dicha institución manifestaron que la contaminación ambiental por este metal 
estaría afectando la salud de sus niños que se encuentran estudiando en el plantel. 
Además expresan “mi niño no puede dormir, sufre de constantes dolores de cabeza, 
ha perdido el apetito, no se concentra en clases y tiene talla baja, ya no crece”. “Claro 
está que esto se debe a la contaminación, al humo que expulsan las chimeneas de las 
zonas industriales que se encuentran operando de manera indebida en los 




Siendo las madres las principales responsables de la crianza del niño, ya que cumplen 
un rol fundamental en su cuidado se ven con la necesidad de conocer o querer saber 
más sobre la contaminación por plomo, factores de riesgo y medidas preventivas para 
que así puedan tener la capacidad de controlar, mejorar y tomar decisiones en bien 




En la investigación realizada por Castro F, Poma R, Salcedo C, y Fernández M. 2015, 
en Cerro de Pasco, tuvo como objetivo general determinar el nivel de conocimiento 
de las madres sobre contaminación por plomo en niños menores de 5 años, este 
estudio fue de tipo cuantitativo descriptivo y de corte transversal, la población estuvo 
conformada por 80 madres de niños < de 5 años de la localidad de Paragsha. La 
recolección de datos se realizó a través de un cuestionario que constaba de 25 
interrogantes elaborado por las investigadoras y validado a través de un juicio de 
expertos. Como resultados se obtuvo que el conocimiento de las madres sobre 
contaminación por plomo se encontraba en categoría regular con un 56.25% .7 
 
Navío S. 2016, Puerto Maldonado – Perú, realizó un estudio titulado: evaluación del 
conocimiento sobre los riesgos de exposición del mercurio por el consumo de 
pescado en residentes urbanos de la ciudad de Puerto Maldonado, el objetivo fue 
determinar el conocimiento de la población sobre los riesgos de exposición del 
mercurio. Esta investigación fue de tipo cuantitativo, método descriptivo de corte 
transversal, el tamaño de muestra fue de 300 personas (mayor de 18 años de edad), a 
cada una de las cuales se aplicó una encuesta. Como resultados se obtuvo que el total 
de encuestas (300), 144 personas no sabían cómo afecta la minería en la salud. El 
62.6% desconocía qué enfermedades produce la frecuencia del consumo de pescado 
contaminado con mercurio y el 37.4% tenían conocimiento, pero no acertaban con la 
patología propiamente dicha.9 
 
Rebaza L. 2016, en Moquegua, realizó la investigación que lleva por título: relación 
entre el conocimiento sobre medio ambiente y la disposición de residuos sólidos 
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orgánicos e inorgánicos en las vías públicas del distrito de Moquegua, 2015; cuyo 
objetivo fue determinar la relación entre conocimiento sobre medio ambiente y la 
disposición de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en las vías públicas del 
distrito. El estudio fue de tipo no experimental y de nivel relacional, dicha relación 
fue demostrada estadísticamente con un margen de error del 5%, con una población 
total de 17572 viviendas. El resultado fue que existe una estrecha relación entre 
educación sobre medio ambiente y la disposición de residuos sólidos.10 
 
Un reciente estudio realizado por Morales J, Fuentes J y Bax V (2018) titulado: 
niveles de plomo sanguíneo y factores asociados en niños residentes de un distrito 
del callao, en el estudio los resultados fueron que los niños presentan altos niveles de 
plomo en sangre; estuvo constituido por 310 niños de los cuales el 18,1% (n=56) de 
la muestra tenían < 5 μg/dl; 54,5% (n=169) entre 5 y10 μg/dl y 27,4% (n= 85) ≥ 10 
μg/dl, con diferencias significativas entre géneros. Los niveles de plomo en sangre ≥ 
10 μg/dl se presentaron mayormente en niños menores de 10 años y cuyos padres no 




Rodríguez D, Pérez O, Córdova V, 2015 en Cuba, realizaron el estudio titulado 
educación ambiental Vs. Baja percepción acerca de la contaminación por metales 
pesados en comunidades costeras aledañas a la bahía de Santiago de Cuba. Para 
llevar a cabo el estudio realizaron una encuesta a 90 pobladores de algunas 
comunidades costeras aledañas a la bahía y cuyas aguas estaban contaminadas por 
metales pesados. El objetivo del estudio fue conocer el grado de percepción acerca 
de la contaminación por metales pesados y por ende el conocimiento del riesgo que 
este genera a la salud. Los resultados de la encuesta revelaron que 71 personas 
consumían peces y mariscos provenientes de la bahía, 7 mencionaron un metal 
pesado y solo 2 señalaron el efecto toxico de los metales pesados en la salud.12 
 
Mozobancyk S. y Pérez J, 2016 en Argentina, realizaron un estudio que lleva por 
título: percepción de la contaminación ambiental y los riesgos para la salud en la 
comunidad de villa inflamable. El objetivo de esta investigación fue explorar la 
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percepción comunitaria de la contaminación ambiental, de sus efectos sobre la salud 
y el conocimiento de medidas de prevención. La investigación fue de tipo cualitativa, 
se realizó 16 entrevistas semiestructuradas en 4 puntos estratégicos del barrio. Como 
resultados se obtuvo que la contaminación por plomo fue el menos percibido por la 
comunidad y menos aún mostraron preocupación por sus efectos sobre la salud 
infantil. Las enfermedades más mencionadas en relación a la contaminación 
ambiental fueron las respiratorias (bronquitis, neumonía, asma), dermatológicas 
(alergias, sarpullido, forúnculos) diarreas, cáncer y malformaciones en el nacimiento. 
No obstante algunos entrevistados dudaron o negaron que dichas enfermedades 
puedan estar causadas por la contaminación ambiental.13 
 
Martins E, Varea A, Hernandez K, Sala M, Girardelli A, Fasano V, et al. 2016 en 
Argentina realizaron el estudio titulado: niveles de plombemia en niños de 1 a 6 años 
de la región de la Plata, Argentina. Identificación de factores de riesgo de exposición 
al plomo. El objetivo fue determinar la media de plombemia e identificar los factores 
de riesgo en los niños de la ciudad antes mencionada. El estudio fue de corte 
transversal en niños que acudieron a su control de salud en los centros de atención 
primaria. Se determinó la plombemia por absorción atómica y se realizó una encuesta 
socioambiental para conocer los factores de riesgo. Como resultados se obtuvo que 
la mediana de plomo en sangre de la población en estudio fue de 2.2 µg. los 
principales factores de riesgo de exposición fueron la edad < de 3 años y el hábito de 
pica. Otros factores de menor relevancia fueron la anemia, escolaridad materna 
menor de 7 años, hacinamiento y piso de tierra.14 
 
1.3.Teorías relacionadas al tema  
Conocimiento es el conjunto de ideas que una persona manifiesta en relación a un 
tema de interés. Según Martínez A y Ríos F. postulan que el conocimiento es el 
proceso a través del cual las personas se hacen conscientes de su realidad y presentan 
un conjunto de representaciones sobre el cual no hay duda de su veracidad, y para 
que se lleve a cabo este proceso existen elementos como el sujeto que conoce, el 
objeto de conocimiento, el deseo de conocer y el resultado que se obtiene y/o la 
información recabada.15Asimismo el filósofo Kant en su teoría del conocimiento 
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afirma que el conocimiento está determinado por dos fuentes: la sensibilidad y el 
entendimiento. Entre las formas de conocimiento tenemos: 16 
➢ Conocimiento ordinario o empírico; es aquel basado en la experiencia y que 
resultan necesarios en la práctica humana para la ejecución de varias acciones 
y las cuales se transmiten de generación en generación. 
➢ Conocimiento científico; es el resultado de hechos verificables y sustentados 
en evidencia.  Se adquiere mediante la observación apoyados en la teoría 
científica y guiados por el método científico.  
 
De lo expuesto anteriormente se puede decir que el conocimiento es la adquisición 
de información por medio de la enseñanza – aprendizaje, el cual va depender mucho 
de la conducta de la persona para poder obtenerlas. Asimismo quien proporciona 
información y las herramientas necesarias para mejorar el conocimiento de las 
personas y estas puedan ejercer un mayor control sobre su propia salud y la del medio 
ambiente es la promoción de la salud.  
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) postula que la Promoción de la salud 
permite a las personas tener un mayor control de su propia salud, ya que abarca una 
serie de intervenciones sociales y ambientales las cuales están destinadas a 
beneficiar, proteger la salud y calidad de vida de los individuos mediante la 
promoción y prevención de los problemas de salud, y no centrándose en el 
tratamiento y curación.17 
 
Es por ello que la Teorista Nola Pender en su modelo de promoción de la salud 
menciona que para modificar la conducta de los seres humanos, sus actitudes y se 
motiven a promover salud existen dos sustentos: el primero, postula la importancia 
de los procesos cognitivos e incorpora aspectos del aprendizaje cognitivo y 
conductual. El segundo menciona que la conducta es racional, y que el componente 
clave para lograr modificar la conducta es la intencionalidad, entendida como el 
compromiso personal con la acción.18 Entonces se podría decir que las experiencias 
individuales así como los conocimientos que se adquiere día a día conllevan a 
participar en el cuidado de la salud; sin embargo este va depender mucho de la actitud 
de cada ser humano.   
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Otra teorista relevante en la presente investigación es Florencia Nightingale ya que 
su teoría se centró en el medio ambiente, ella menciona que el entorno saludable es 
indispensable en el cuidado de enfermería. Asimismo afirma que existen cinco 
puntos esenciales para asegurar la salubridad de las viviendas: agua, aire puro, 
desagües eficaces, limpieza y luz.19 
 
La aplicación de esta teoría en la investigación radica en que las personas en situación 
de pobreza las cuales no cuentan con los recursos suficientes y viven en condiciones 
insalubres son los que más expuestos se encuentran a este tipo de intoxicaciones, 
sobre todo los niños. La misma necesidad de estas personas o familias hace que vivan 
en zonas o ambientes poco propicios para el adecuado crecimiento y desarrollo de 
los niños. Sin embargo la educación con la que cuentan es sumamente importante ya 
que si bien es cierto el medio ambiente podrá ser un determinante de la salud pero 
esto va depender de cuan preparados y capacitados estén las personas para que estas 
puedan ejercer actitudes positivas y puedan alcanzar el completo bienestar.  
 
El plomo es un metal toxico; según la OMS refiere que su uso extendido ha causado 
una extensa contaminación ambiental y problemas de salud en muchas partes del 
mundo. Los más vulnerables a este problema son los niños porque según la fuente de 
contaminación de que se trate, los niños absorben entre 4 y 5 veces más la cantidad 
de plomo que los adultos. Asimismo la exposición de este metal se puede dar en el 
puesto de trabajo o en el mismo entorno donde las personas habitan mediante dos 
procesos:  
 
➢ Inhalación de las partículas de plomo mediante la combustión de materiales 
que contienen este metal, el cual se puede dar durante actividades de 
fundición, reciclaje en condiciones no seguras o al utilizar gasolina con 
plomo.  
➢ Ingestión de polvo, alimentos o agua contaminada.20 
 
Los factores de riesgo están relacionadas con la fuente de contaminación de este 
metal entre ellos tenemos el trabajar o habitar en zonas de exposición, la deficiente 
condición sanitaria de la vivienda, los malos hábitos de higiene, la manipulación y 
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fundición clandestina y la pobre ingesta de alimentos ricos en calcio, hierro y 
proteínas.21 Además este metal trae graves consecuencias en la salud de los niños, 
esto va depender del grado de exposición, si es elevado ataca el cerebro y al sistema 
nervioso central pudiendo provocar coma, convulsiones e incluso la muerte. Los 
niños que sobreviven a una intoxicación grave pueden padecer diversas secuelas 
como retraso mental o trastornos del comportamiento. Sin embargo en niveles de 
exposición más débiles en los niños puede afectar el desarrollo del cerebro 
presentándose una reducción del cociente intelectual.20 
Además el plomo afecta el crecimiento, la maduración celular, el desarrollo de los 
huesos y dientes, dentro de los efectos endocrinos se ha asociado a la talla baja.21 
 
Dentro de las estrategias de prevención tenemos como punto importante la 
identificación oportuna de las fuentes de plomo (fabricación y reciclado de baterías, 
fundición clandestina, etc.), vigilancia nutricional (deficiencia de hierro y calcio), la 
alfabetización de las madres, la educación comunitaria y personalizada por parte del 
profesional de salud y la capacitación del equipo de salud sobre riesgos y toxicidad 
del plomo.21, 22 
 
1.4.Formulación del problema  
De lo expuesto anteriormente se formula la siguiente pregunta: 
¿Cuál es el nivel de conocimiento de las madres sobre contaminación por plomo en 




¿Cuáles son las características sociodemográficas de las madres de familia de la I.E.I. 
Inmaculada Virgen de Guadalupe N° 141 – Mi Perú, 2018? 
  
¿Cuál es el nivel de conocimiento de las madres en la dimensión  contaminación por 
plomo en niños de 3 a 5 años de la I.E.I. Inmaculada Virgen de Guadalupe N° 141 – 




¿Cuál es el nivel de conocimiento de las madres en la dimensión factores de riesgo 
de la contaminación por plomo en niños de 3 a 5 años de la I.E.I. Inmaculada Virgen 
de Guadalupe N° 141 – Mi Perú, 2018? 
 
¿Cuál es el nivel de conocimiento de las madres en la dimensión medidas preventivas 
de la contaminación por plomo en niños de 3 a 5 años de las I.E.I. Inmaculada Virgen 
de Guadalupe N° 141 – Mi Perú, 2018? 
 
1.5.Justificación del estudio  
Las zonas industriales que se encuentran en el distrito de “Mi Perú” estarían 
ocasionando problemas de contaminación ambiental y de salud, puesto que cerca de 
estas fábricas se encuentran diversas instituciones educativas donde los niños 
estarían   expuestos a sustancias toxicas como lo es el plomo. Anteriormente los 
colegios no solicitaban orientación por parte del sector salud, pero hoy en día es 
prioridad la capacitación y/o educación de los padres y maestros para salvaguardar 
la salud de los niños. 
 
Esta investigación se justifica porque existen pocos estudios acerca de la variable de 
estudio por tal motivo surgió la idea de realizar el presente proyecto, para así poder 
investigar y conocer los factores de riesgo, consecuencias y de qué manera se puede 
prevenir para evitar o reducir este problema de salud.  Es por ello que el estudio 
beneficiará a las madres y al mismo profesional de enfermería que labora en el primer 
nivel de atención a reconocer la importancia de la educación a las madres, a fin de 
que tomen o asuman medidas correctivas sobre promoción, difusión de la 
información y orientación en las instituciones y organizaciones. Todo ello para dar a 
conocer y/o fortalecer conocimientos con el fin de evitar complicaciones futuras en 
los niños, que se encuentran en pleno desarrollo de sus capacidades físicas, 
cognitivas e intelectuales.  
 
Por otro lado los resultados servirán como referencia para futuros proyectos de 
investigación y/o creación de nuevos instrumentos a realizar en la I.E.I o en el 
establecimiento de salud por otros profesionales interesados en mejorar las 




1.6.1. Objetivos generales  
➢ Determinar el nivel de conocimiento de las madres sobre contaminación por 
plomo en niños de 3 a 5 años de la I.E.I. Inmaculada Virgen de Guadalupe 
N° 141 – Mi Perú, 2018.  
 
 
1.6.2. Objetivos específicos 
➢ Describir las características sociodemográficas de las madres de familia de la 
I.E.I. Inmaculada Virgen de Guadalupe N° 141 – Mi Perú, 2018.   
 
➢ Identificar el nivel de conocimiento de las madres en la dimensión 
contaminación por plomo en niños de 3 a 5 años de la I.E.I. Inmaculada 
Virgen de Guadalupe N° 141 – Mi Perú, 2018.  
 
➢ Identificar el nivel de conocimiento de las madres en la dimensión factores 
de riesgo de la contaminación por plomo en niños de 3 a 5 años de la I.E.I. 
Inmaculada Virgen de Guadalupe N° 141 – Mi Perú, 2018.   
 
➢ Identificar el nivel de conocimiento de las madres en la dimensión medidas 
preventivas de la contaminación por plomo en niños de 3 a 5 años de la I.E.I. 














II. METODO  
2.1.Diseño de investigación  
Enfoque: Cuantitativo porque se recolectaron datos numéricos y se analizaron 
mediante estadística descriptiva.  
Tipo: Descriptivo de corte transversal puesto que los datos se recolectaron tal y como 
se encuentran en la realidad en un espacio y tiempo determinado.  
Diseño: No experimental porque en ningún momento se manipuló la variable de 
estudio.  
 
























las madres sobre 
contaminación 
por plomo.  
 
El conocimiento es el 
proceso a través del cual 
el individuo conoce su 
realidad y se hace 
consciente de ello y en 
este presenta un 
conjunto de 
representaciones sobre 
las cuales no existe duda 
de su veracidad. Según 
Martínez A, y Ríos F. 
 
Es la información que 
refieren las madres de 
familia de los niños de 3 a 5 
años de la I.E.I. Inmaculada 
Virgen de Guadalupe sobre 
la contaminación por 
plomo. Las cuáles fueron 
medidas   mediante un 
cuestionario de 21 
preguntas, cada 
interrogante con 2 
alternativas de respuesta  
cuyo resultado será:  
 
Bueno (15 – 21) 
Regular (7 – 14) 
Deficiente (0 – 6)  
Conocimiento sobre contaminación por plomo: 
comprende la información adquirida sobre la 
contaminación por plomo.    
✓ Concepto de contaminación por plomo. 
✓ Fuentes de exposición del plomo. 









Factores de riesgo: situación que aumenta las 
probabilidades de una persona a contaminarse con 
plomo.   
✓ Trabajar o habitar en zonas de exposición. 
✓ Desnutrición 
✓ Deficiente condición sanitaria de la vivienda. 
✓ Malos hábitos higiénicos. 
Medidas preventivas: Disposición que se hace de forma 
anticipada para minimizar el riesgo de contaminarse 
con plomo.  
✓ Educación sanitaria y comunicación de riesgos. 
✓ Higiene personal (lavado de manos). 
✓ Estado nutricional 
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2.3.Población y muestra  
La población de estudio estuvo conformado por  50 madres de familia de niños de 3 
a 5 años de la I.E.I. Inmaculada Virgen de Guadalupe, obtenido a través del registro 
de estudiantes matriculados en el presente año escolar, que cumplieron con los 
siguientes criterios de selección.  
Criterio de inclusión:  
• Madres de familia que voluntariamente aceptaron participar en el estudio y 
firmaron el consentimiento informado (Anexo D).  
Criterio de exclusión:  
• Madres que no firmaron el consentimiento informado. 
• Madres con alguna discapacidad mental. 
• Madres con dificultades para responder el instrumento de estudio.   
 
2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
La técnica usada para la variable “Conocimiento” fue la encuesta y el instrumento 
que se aplicó fue el cuestionario, el cual estuvo estructurado en datos generales de la 
madre y del niño, y una sección de 21 preguntas relacionadas a 3 dimensiones: 
contaminación por plomo (ítems 1, 2, 3, 4, 5 y 6), factores de riesgo ( ítems 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13 y 14), y medidas preventivas (ítems 15, 16, 17, 18,19, 20 y 21), las 
cuales fueron elaborados mediante la Resolución Ministerial N° 511 – 2007/MINSA 
que establece la Guía de Práctica Clínica para el Manejo de Pacientes con 
Intoxicación por Plomo (Anexo A). 
 
Validez del cuestionario de conocimiento sobre contaminación por plomo:  
El instrumento para medir la variable “conocimiento” fue creado por la autora de 
esta investigación para su validez ha sido sometido a juicio de expertos lo que 
permitió realizar ajustes y modificaciones en la redacción de algunas interrogantes. 
Participaron 5 profesionales de la salud, obteniéndose un valor de prueba binomial 




Confiabilidad del cuestionario de conocimiento sobre contaminación por 
plomo:  
Asimismo se aplicó una prueba piloto a 25 madres de la I.E.I Paraíso del niño N° 159 
del distrito de Mi Perú dicha institución se encuentra cerca de la zona industrial del 
distrito. Se elaboró una base de datos en el programa SPSS para realizar el análisis 
de fiabilidad a través del Alfa de Cronbach. Obteniéndose un valor de 0 ,796 (Anexo 
C).  
Para llevar a cabo la investigación se coordinó con la Directora de la I.E.I. 
Inmaculada Virgen de Guadalupe, quien amablemente se comprometió en llamar a 
una reunión a las madres de familia en 3 días consecutivos. El 25 de setiembre se 
llevó a cabo la reunión con las madres del aula de 3 años en la cual se les explicó la 
finalidad del proyecto y se les solicitó su participación voluntaria en el estudio a 
través del consentimiento informado. Aceptada la participación se pasó a la 
aplicación del cuestionario con una duración aproximada de 15 minutos. El 26 de 
setiembre se reunió con las madres del aula de 4 años y el 27 de setiembre con las 
madres del aula de 5 años.  
2.5.Métodos de análisis de datos 
Una vez recolectado los datos, estos fueron procesados y analizados mediante el 
programa de SPSS 24 (Statistical Packge Off Science), en donde se digitó cada uno 
de los datos obtenidos y se presentó en gráficos y tablas para su análisis e 
interpretación.   
Para esto se consideró la sección de 21 interrogantes cada uno con 2 alternativas de 
respuesta, cuyo puntaje es de 1 para la respuesta correcta y 0 para la incorrecta, 
haciendo un total de 21 puntos que se clasificaron mediante la escala de puntuación 
Baremos:  
✓ Conocimiento Bueno = 15 – 21 
✓ Conocimiento Regular = 7 – 14 
✓ Conocimiento Deficiente = 0 – 6. 
 





1.- Conocimiento sobre contaminación por plomo: 6 interrogantes 
o Bueno = 5 – 6  
o Regular = 2 - 4 
o Deficiente = 0 - 1  
2.- Factores de riesgo: 8 interrogantes 
o Bueno = 6 – 8  
o Regular = 3 - 5 
o Deficiente = 0 - 2  
3.- Medidas preventivas: 7 preguntas 
o Bueno = 6 - 7 
o Regular = 2 - 5 
o Deficiente = 0 - 1 
 
2.6.Aspectos éticos  
El presente trabajo sustenta los siguientes principios bioéticos: 
Principio de autonomía: Para recolectar los datos se solicitó la participación 
voluntaria de las madres de familia a través del consentimiento informado, se les 
explicó que la información que brinden es únicamente para fines de estudio, 
resguardando en todo momento la confidencialidad de su información.   
 
Principio de beneficencia se buscó en este estudio el beneficio a las madres, niños y 
profesionales de la salud, es posible que los resultados sirvan para que se diseñen 
estrategias de promoción y prevención acerca de la contaminación por plomo.  
 
Principio de no maleficencia: las participantes fueron tratados en todo momento con 
respeto y sin invadir su intimidad. Además se recalcó a las madres que si participaban 









III. RESULTADOS  
Se presentan los resultados considerando los objetivos de la investigación. En primer 
lugar se hacen mención las características sociodemográficas para luego detallar los 
resultados obtenidos mediante el análisis estadístico.  
 
Tabla 1. Características sociodemográficas de las madres de familia de la I.E.I 































Características Sociodemográficas N° % 
Edad 20 -31 29 58,0% 
32 - 42 14 28,0% 
43 - 53 7 14,0% 
Grado de instrucción Primaria 15 30,0% 
Secundaria 25 50,0% 
Superior 10 20,0% 
Ocupación Ama de casa 40 80,0% 
Comerciante 5 10,0% 
Estudiante 5 10,0% 
N° de hijos 1 - 2 27 54,0% 
3 - 5 22 44,0% 
6 - 7 1 2,0% 
Tiempo que reside en la 
localidad 
1 - 12 24 48,0% 
11 - 23 13 26,0% 




Figura 1.Características Sociodemográficas de las madres de familia de la I.E.I.I. Inmaculada Virgen de 
Guadalupe N° 141 – Mi Perú, 2018. 
 
En la presente figura se puede observar las características sociodemográficas de las 
madres de familia, donde se muestra el rango de edad más resaltante fue de 20 a 31 años 
de edad, el cual representa el 58% (29) de la población total. Teniendo en cuenta que la 
mitad de las madres de familia encuestadas tenían grado de instrucción secundaria con un 
50%(25). Referente a la ocupación se observa que el 80% (40) el cual engloba más de la 
mitad de la población eran ama de casa y contaban con 1 a 2 hijos el 54% (27). Así mismo 
se evidencia que el tiempo que residen las madres de familia en la localidad van de rangos 





























































































































Tabla 2. Nivel de conocimiento de las madres sobre contaminación por plomo en niños 
de 3 a 5 años de la I.E.I. Inmaculada Virgen de Guadalupe N° 141 – Mi Perú, 2018. 
Fuente: Cuestionario de conocimiento sobre contaminación por plomo  
 
Figura 2. Nivel de conocimiento de las madres sobre contaminación por plomo en niños de 3 a 5 años.  
 
En la figura 2 se observó que el nivel de conocimiento de las madres sobre contaminación 
por plomo en niños de 3 a 5 años tuvo un nivel bueno, el cual representa el 58% (29) de 
la población total, mientras que el 30% (15) de las madres presentó un nivel de 
conocimiento regular y solo el 12% (6) carecían o tenían un nivel de conocimiento 
deficiente.  
 







Total  50 100% 
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Tabla 3. Nivel de conocimiento de las madres en la dimensión contaminación por 
plomo en niños de 3 a 5 años de la I.E.I. Inmaculada Virgen de Guadalupe N° 141 – Mi 
Perú, 2018. 
Fuente: Cuestionario de conocimiento sobre contaminación por plomo  
 
Figura 3. Nivel de conocimiento de las madres en la dimensión contaminación por plomo.  
 
En la figura 3 se observa que el nivel de conocimiento de las madres en relación a la 
dimensión contaminación por plomo es bueno con un 64% (32), mientras que el 34% 
(17) indican nivel regular y solo el 2% (1) presenta nivel deficiente.  
 Frecuencia Porcentaje 
BUENO 32 64% 
REGULAR 17 34% 
DEFICIENTE 1 2% 
Total 50 100% 
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Tabla 4.  Nivel de conocimiento de las madres en la dimensión factores de riesgo de la 
contaminación por plomo en niños de 3 a 5 años de la I.E.I Inmaculada Virgen de 
Guadalupe N° 141 – Mi Perú, 2018. 
Fuente: Cuestionario de conocimiento sobre contaminación por plomo 
 
 
Figura 4. Nivel de conocimiento de las madres en la dimensión  factores de riesgo de la contaminación         
por plomo. 
 
El nivel de conocimiento de las madres de niños de 3 a 5 años sobre factores de riesgo 
de la contaminación por plomo presento un nivel bueno el 32% (16), mientras que el 
48% (24) tuvieron un nivel regular y el 20% (10) un nivel de conocimiento deficiente. 
Sin embargo si analizamos las dos últimas categorías se evidencia que el porcentaje 
de las madres que carecen de conocimiento hace un total de 68%. 
 











Tabla 5. Nivel de conocimiento de las madres en la dimensión medidas preventivas 
de la contaminación por plomo en niños de 3 a 5 años de la I.E.I Inmaculada Virgen 









Fuente: Cuestionario de conocimiento sobre contaminación por plomo  
  
Figura 5. Nivel de conocimiento de las madres en la dimensión medidas preventivas de la 
contaminación por plomo.  
 
El nivel de conocimiento de las madres de niños de 3 a 5 años sobre las medidas 
preventivas de la contaminación por plomo se observó que el 48% (24) tenían un 
nivel de conocimiento bueno, el 44% (22) tenían un nivel de conocimiento regular y 
solo el 8% (4) obtuvieron un nivel de conocimiento deficiente. La diferencia entre 
bueno y regular es mínima.  
 Frecuencia Porcentaje 
BUENO 24 48% 
REGULAR 22 44% 
DEFICIENTE 4 8% 
Total 50 100% 
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IV. DISCUSIÓN  
Se realizó la discusión de los resultados, en contraste con la realidad problemática, marco 
teórico y trabajos previos.  
Para determinar el nivel de conocimiento de las madres sobre contaminación por plomo 
en niños de 3 a 5 años de la I.E.I. Inmaculada Virgen de Guadalupe N° 141 – Mi Perú, 
2018, se desarrolló la investigación con una población de 50 madres de familia 
encontrándose que el 58% (29) de la población total tenían un nivel de conocimiento 
bueno (tabla 2), puesto que la población encuestada cuenta con estudios de nivel 
secundario el cual le permitiría con mayor facilidad  procesar la información que reciben. 
Sin embargo si analizamos la categoría regular y deficiente se evidencia que son mínimas 
las diferencias para poder decir a ciencia cierta que las madres conocen todo sobre 
plomo. No encontrándose relación con Castro F, Poma R, Salcedo C, y Fernández M. 
quienes en su investigación sobre conocimiento de las madres sobre contaminación por 
plomo encontraron que el 56,25% de las madres encuestadas tenían un nivel de 
conocimiento regular y solo el 17,50% nivel bueno.7 Esto se podría explicar puesto que 
hoy en día el 89,9% de los hogares peruanos cuentan con al menos una tecnología de 
información y comunicación,  sobre todo en Lima Metropolitana. Según el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI) el 64,2% de la población de Lima hacen 
uso del Internet para mantenerse informados a diferencia de la población del área rural 
que solo el 13,4% cuentan con este tipo de tecnología.23 
Por otro lado en relación a las características sociodemográficas de las madres de familia 
se encontró que los rangos de edades fueron de 20 a 53 años de edad, de las cuales la 
mitad de la población total (50%) contaba con el grado de instrucción secundaria, el 80% 
eran ama de casa y tenían entre 1 a 2 hijos el 54% de la población total (tabla 1); 
encontrándose similitud con Castro F, Poma R, Salcedo C, y Fernández M. quienes 
encontraron en las características sociodemográficas de su investigación que las madres 
tenían entre 20 a 50 años, el 62,50% con educación secundaria y tenían entre 1 – 2 hijos 
el 51,25%, al igual que Benavente L. quien en su investigación sobre conocimiento de 
madres en el estado de salud del niño < de 5 años encontraron que el 60% de las madres 
tenían grado de instrucción secundaria y tenían como ocupación su casa.7,24 Por lo tanto 
se puede evidenciar mediante la comparación de investigaciones que las madres de 
familia cuentan con una herramienta fundamental y el derecho de todo ser humano que 
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es la educación, el cual les ayuda a recibir, procesar y analizar la información recibida 
para ponerlo en práctica. Sin embargo si a pesar de contar con el conocimiento optan por 
conductas negativas estaríamos hablando ya de un tema de actitud.  
Otra característica de la población en estudio fue el tiempo que residen en la localidad 
donde se encontró que el 48% tienen entre 1 a 12 años residiendo en el distrito y esto 
demuestra que los niños han estado expuestos desde antes de sus nacimientos. Esto 
quiere decir que las madres de familia en su etapa de gestación pudieron haberles pasado 
este metal a sus hijos, puesto que cuando  una mujer se embaraza, el plomo es removido 
del hueso y puede atravesar la barrera placentaria.  
Según la Guía de Práctica Clínica para el Manejo de Pacientes con Intoxicación por 
plomo (MINSA), afirmó que el plomo se absorbe tanto a nivel respiratorio como 
digestivo y es el niño menor de 6 años el más vulnerable sobre todo cuando existe el 
consumo deficiente de proteínas y minerales. Así mismo en cuanto a los factores 
ambientales y sociales para la exposición a este metal es trabajar y/o habitar en zonas de 
fundición de plomo, la deficiente condición sanitaria de la vivienda y malos hábitos de 
higiene, factores sociales (manipulación de plomo, fundición clandestina).21 Es por ello 
que la difusión o la información de situaciones que aumentan las probabilidades de una 
persona a cualquier problema de salud es de suma importancia, es relevante citar al 
Ministerio del ambiente donde se postula un plan de acción inmediato donde se incluye 
acciones como la intervención integral en salud de la población vulnerable.25 Sin 
embargo aún existen vacíos en cuanto al conocimiento de los factores de riesgo de la 
contaminación por plomo, tal como se observa en las madres encuestadas que analizando 
la categoría regular y deficiente hace un total del 68% (34) que carecen de información 
en relación a los riesgos y solo el 32% (16) tenían un nivel bueno (tabla 4).  
En el estudio de Castro F, Poma R, Salcedo C, y Fernández M. en relación a los factores 
de riesgo de la contaminación por plomo, quienes encontraron que del total de madres 
encuestadas el 52,50% tenían nivel de conocimiento regular, 40% categoría deficiente y 
solo el 7,50% nivel de conocimiento bueno, encontrándose similitud con los resultados 
obtenidos en esta investigación.7 
En relación al nivel de conocimiento de las madres sobre medidas preventivas de la 
contaminación por plomo se observa que el 48% (24) tenían conocimiento bueno, pero 
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si analizamos la categoría regular y deficiente evidenciamos que el 52% del total de 
madres encuestadas no conocen las medidas preventivas promocionales (tabla 5), ya que 
la prevención por plomo se puede realizar mediante diferentes estrategias como la 
eliminación y/o control de la exposición ambiental, educación sanitaria y comunicación 
de riesgos el cual busca la modificación de hábitos que conllevan a riesgos de 
contaminación en los niños, higiene personal, evitar que los niños muerdan a se lleven 
los dedos a la boca, mantener la higiene de la vivienda, el piso y las superficies libre de 
polvo, limpiar usando trapos húmedos.  Delimitar un espacio para el juego de los niños 
el cual debe mantenerse limpio, lavar los juguetes, los alimentos y depósitos de agua 
deben estar correctamente tapados, hervir el agua para el consumo diario y por ultimo 
mejorar el estado nutricional del niño.21, 26 Así mismo se comparó los resultados con la 
investigación Castro F, Poma R, Salcedo C, y Fernández M. en relación al nivel de 
conocimiento de las madres sobre la prevención de contaminación por plomo 
encontrándose similitud en ambas investigaciones ya que las madres tenían el 43,75% 
nivel de conocimiento regular, 30% categoría deficiente y solo el 26,25% nivel de 
conocimiento bueno.7  
Además Según el Manual de atención de personas expuestas a plomo postulan que la 
medida de prevención fundamental es la educación e información a la persona, familia y 
comunidad sobre ¿Qué es el plomo, cómo ingresa al cuerpo y qué puede ocasionar en 
nuestro organismo? , y son los establecimientos de salud los responsables de la 
implementación, difusión, aplicación y el cumplimiento de lo establecido en el 
mencionado manual.26 Es muy importante el rol que cumple el profesional de salud del 
primer nivel de atención ya que son ellos quienes brindan educación para que las 
personas puedan contribuir en el cuidado de su salud.   
Al analizar el nivel de conocimiento de las madres sobre contaminación por plomo según 
grado de instrucción, se encontró que la mitad de las madres encuestadas tenían grado 
de instrucción secundaria y la mayor parte de ellas tenían un nivel de conocimiento bueno  
con un 48,3% (tabla 6). Estos resultados podrían deberse a que la cobertura de 
alfabetización en nuestro País  se incrementó, sobre todo en el área urbana. Según el 
INEI, 95 de cada 100 personas de la región costa saben leer y escribir y por ende tienen 
mayor facilidad de procesar información y ponerlos en práctica. Asimismo, la provincia 
de Lima registra mayor alfabetismo que el resto de País con un 97,9%, seguido de la 
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Provincia Constitucional del Callao con 97,7%, cabe resaltar que el incremento de 
alfabetización es en el sexo femenino.27 Encontrando similitud con Castro F, Poma R, 
Salcedo C, y Fernández M. en cuanto al grado de instrucción mas no al nivel de 
conocimiento, al igual que Benavente L. que encontró que la mayoría de madres 
contaban con educación secundaria y tenían conocimiento regular en relación al 
conocimiento de las madres en el estado de salud del niño < de 5 años, y que existe una 
estrecha relación entre el grado de instrucción y el nivel de conocimiento de las madres 
de familia.7,23 En cuanto a nivel de conocimiento de las madres sobre contaminación por 
plomo según edad, se encontró que las madres encuestadas abarcan entre edades de 20 a 
31 años y presentaron un nivel de conocimiento bueno con un 55,2% (tabla 6), no 
encontrándose similitud con Castro F, Poma R, Salcedo C, y Fernández M quienes 
encontraron que las madres encuestadas tenían entre 31 a 40 años y presentaron un nivel 

















V. CONCLUSIONES  
Observando los objetivos planteados en relación al nivel de conocimiento de las madres 
sobre contaminación por plomo en niños de 3 a 5 años, se han obtenido las siguientes 
conclusiones:  
 
El nivel de conocimiento de las madres sobre contaminación por plomo en niños de 3 a 
5 años de la I.E.I Inmaculada Virgen de Guadalupe es bueno con un 58% (29).  
 
En relación a las características sociodemográficas de las madres de familia, el rango de 
edad que mayormente se evidencio es de 20 a 31 años de edad, con grado de instrucción 
de nivel secundario, ocupación ama de casa y tenían entre 1 a 2 hijos.  
 
El nivel de conocimiento de las madres en la dimensión factores de riesgo de la 
contaminación por plomo en niños de 3 a 5 años de la I.E.I. Inmaculada Virgen de 
Guadalupe es regular con 48% (24).  
 
El nivel de conocimiento de las madres en la dimensión medidas preventivas de la 
contaminación por plomo en niños de 3 a 5 años es bueno con un 48% (24). Sin embargo 












Se recomienda que el centro de salud realice actividades preventivas promocionales con 
la participación del equipo multidisciplinario en instituciones educativas de nivel inicial 
ya que los niños menores de 6 años son los más vulnerables a este problema de salud. 
 
Asimismo se sugiere que el centro de salud fomente la participación de la población y 
las autoridades involucradas (municipio, ministerio del ambiente, etc.) para facilitar la 
promoción, difusión de la información y orientación en las instituciones y 
organizaciones. 
 
Se recomienda al profesional de enfermería del servicio de Crecimiento y Desarrollo 
implementar educación ´personalizada a las madres de familia en relación a la 
contaminación por plomo y/o fortalecer el conocimiento en cuanto a los factores de 
riesgo de este problema de salud que aqueja hoy en día al distrito de Mi Perú. 
 
Se sugiere que los profesionales de la salud brinden capacitaciones continuas a los 
docentes de las instituciones educativas en cuanto a medidas de prevención sobre 
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CUESTIONARIO: CONOCIMIENTO SOBRE CONTAMINACIÓN POR PLOMO  
El presente cuestionario es parte del estudio de investigación cuyo objetivo es determinar el 
nivel de conocimiento de las madres sobre contaminación por plomo. Para ello Ud. debe 
responder con sinceridad y veracidad las interrogantes que líneas abajo se muestran. 
Agradezco de antemano su participación confiándole que es de carácter personal y anónimo.  
 
DATOS DE LA MADRE 
Edad: …………….. 
Grado de instrucción: ……………. 
Ocupación: ……………….. 
N° de hijos: ………………. 
Tiempo que reside en la localidad: ……………….. 
 
DATOS DEL NIÑO 
Edad: …………… 
Sexo:     Masculino (  )                                                    Femenino (  ) 
 
Instrucciones: A continuación se presenta un listado de preguntas, Ud. debe responder 
marcando con un aspa (X) la alternativa que considere la respuesta correcta.  
 
1) La contaminación por plomo consiste en: 
a) Presencia de un metal toxico que perjudica la salud 
b) Ausencia de cualquier contaminante en la localidad 
 




3) ¿En qué parte del organismo se almacena por más tiempo el plomo?  
a) En la piel 
b) En los huesos 
 
4) ¿De qué forma el plomo ingresa al organismo? 
a) Al estar con una persona contaminada por plomo 
b) Por la boca y la nariz 
 
5) ¿A quién afecta más la contaminación por plomo? 
a) Niños y gestantes 
b) Niños y Adultos 
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6) El plomo puede afectar a su niño en: 
a) Escritura y habla 
b) Crecimiento y desarrollo 
 
7) ¿Cuál es el principal contaminante en su localidad? 
a) Fábricas de fundición de plomo 
b) Humo de carros 
 
8)  ¿De qué forma ingresa el plomo dentro de su hogar? 
a) Ropa y zapatos contaminados 
b) Por la basura acumulada en las calles 
 
9) ¿Cómo reconoce que su niño no está bien alimentado? 
a) Cansancio y talla baja 
b) Ganancia inadecuada de peso y talla 
 
10) Un factor de riesgo para la contaminación por plomo es:  
a) Niños mal alimentados  
b) Acumulación de basura en la calle  
 
11) Usted limpia su casa de la siguiente manera: 
a) Solo pasa un trapo mojado  
b) Primero moja el piso y luego barre 
 
12)  La ropa sucia de su hogar es colocada en: 
a) Un tacho donde se coloca la ropa sucia 
b) Lo coloco en cualquier lugar  
 
13)  El agua que usted utiliza es:  
a) Potable y hervida 
b) Potable pero no hervida 
 
14) ¿Con que frecuencia lava o limpia los juguetes de su hijo? 
a) 2 veces a la semana 
b) Semanal  
 
15)  El lavado de manos es importante porque: 
a) Ayuda a eliminar virus, bacterias que causan enfermedades 
b) Elimina la suciedad 
 
16)  El tiempo del lavado de manos debe ser: 
a) 10 segundos  
b) 30 segundos 
 
17)  Los pasos del lavado de manos es: 
a) Mojar, frotar, enjabonar, enjuagar y secar 
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b) Mojar, enjabonar, frotar, enjuagar y secar 
 
18)  Cuando realiza la preparación de sus alimentos considera los siguiente:  
a) Lavado de manos, lavar y cocinar los alimentos 
b) Lavado de manos, cocinar y servir 
 
19)  La higiene corporal es necesario porque: 
a) Elimina la suciedad 
b) Previene las infecciones y enfermedades 
 
20)  Al llegar a su casa lo primero que hace es:  
a) Bañarse 
b) Lavarse las manos  
 
21) Una buena alimentación consiste en: 
a) Consumir carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas y agua  




























Fuente: RM N° 511- 2007/MINSA Guía de Práctica Clínica para el Manejo de Pacientes con 










                                                         Ta = N° total de acuerdos  
                                                         Td = N° total de desacuerdos  
                                                          b = Grado de concordancia entre jueces  
 
                                                          b =            Ta           x 100  
                                                                         Ta + Td  
                                                         
                                                          Reemplazamos por los valores obtenidos  
 
                                                              b =             311       x 100 
                                                                                315 
 





Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 Juez 5 
p valor 
Claridad Pertinencia Relevancia Claridad Pertinencia Relevancia Claridad Pertinencia Relevancia Claridad Pertinencia Relevancia Claridad Pertinencia Relevancia 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
             
0.000031  
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
             
0.000031  
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
             
0.000031  
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
             
0.000031  
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
             
0.000031  
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
             
0.000031  
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
             
0.000031  
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
             
0.000031  
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
             
0.000031  
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
             
0.000031  
11 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
             
0.000458  
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
             
0.000031  
13 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
             
0.000458  
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
             
0.000031  
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
             
0.000031  
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
             
0.000031  
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
             
0.000031  
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
             
0.000458  
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
             
0.000031  
20 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
             
0.000458  
21 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 









Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 25 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 25 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 







Estadísticas de fiabilidad 




















Anexo D: Consentimiento Informado 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PARTICIPACIÓN 
 
Estimada madre de familia: 
 
Soy Marina Elena Perez Cabrera, estudiante de enfermería de la Universidad Cesar  Vallejo 
responsable de realizar el presente proyecto de investigación cuyo objetivo es determinar el 
nivel de conocimiento de las madres sobre contaminación por plomo en niños  de 3 a 5 años 
de la I.E.I. Inmaculada Virgen de Guadalupe N° 141 – Mi Perú, 2018.  
Para poder participar usted responderá un cuestionario de manera anónima sobre el 
conocimiento que tiene respecto a la contaminación por plomo.  
La información que usted brinde será de uso exclusivo del investigador y se mantendrá la 
debida confidencialidad. Su participación es voluntaria y puede decidir retirarse del estudio 
cuando usted lo desee. 
 
 
Yo…………………………………………………….., dejo constancia mediante la firma de 
este documento mi participación de manera voluntaria en el presente estudio de 
investigación titulado: “Conocimiento de las madres sobre contaminación por plomo en 
niños  de 3 a 5 años de la I.E.I. Inmaculada Virgen de Guadalupe N° 141 – Mi Perú, 2018” 
realizado por la estudiante de enfermería de la Universidad Cesar Vallejo, Marina Elena 






Anexo E: Matriz de consistencia 
 
PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLE 
DEFINICION 
OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGIA 
 
¿Cuál es el 
nivel de 
conocimiento 
de las madres 
sobre 
contaminación 
por plomo en 
niños de 3 a 5 










▪ Determinar el nivel de 
conocimiento de las madres 
sobre contaminación por 
plomo en niños de 3 a 5 
años de la I.E.I. Inmaculada 
Virgen de Guadalupe N° 
141 – Mi Perú, 2018.  
Objetivos específicos 
▪ Describir las características 
sociodemográficas de las 
madres de familia de la 
I.E.I. Inmaculada Virgen de 
Guadalupe N° 141 – Mi 
Perú, 2018.   
▪ Identificar el nivel de 
conocimiento de las madres 
 
CONOCIMIENTO 






Es la información 
que refieren las 
madres de familia de 
los niños de 3 a 5 
años de la I.E.I. 
Inmaculada Virgen 
de Guadalupe sobre 
la contaminación por 
plomo. Las cuáles 
fueron medidas 
mediante un 
cuestionario de 21 
preguntas, cada 
interrogante con 2 
alternativas de 
respuesta.  cuyo 





















contaminación por plomo. 
Fuentes de exposición del 
plomo. 




Trabajar o habitar en 
zonas de exposición. 
Desnutrición 
Deficiente condición 
sanitaria de la vivienda. 








DISEÑO: No experimental 
 
TIPO: Descriptivo de corte 
transversal  
 
POBLACIÓN: 50 madres 
de la I.E.I .Inmaculada 
Virgen de Guadalupe.  
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en la dimensión 
contaminación por plomo en 
niños de 3 a 5 años de la 
I.E.I. Inmaculada Virgen de 
Guadalupe N° 141 – Mi 
Perú, 2018.  
▪ Identificar el nivel de 
conocimiento de las madres 
en la dimensión factores de 
riesgo de la contaminación 
por plomo en niños de 3 a 5 
años de la I.E.I. Inmaculada 
Virgen de Guadalupe N° 
141 – Mi Perú, 2018.   
▪ Identificar el nivel de 
conocimiento de las madres 
en la dimensión medidas 
preventivas de la 
contaminación por plomo en 
niños de 3 a 5 años de la 
I.E.I. Inmaculada Virgen de 
Guadalupe N° 141 – Mi 
Perú, 2018.  
 
Bueno (15 – 21) 
Regular (7 – 14) 






Educación sanitaria y 
comunicación de riesgos. 






Tabla 6. Nivel de conocimiento de las madres según características sociodemográficas de 
la I.E.I Inmaculada Virgen de Guadalupe N° 141 – Mi Perú, 2018. 
Características 
sociodemográficas 
BUENO REGULAR DEFICIENTE Total 
N° % N° % N° % N° % 
Edad 20 -31 16 55,2% 10 66,7% 3 50,0% 29 58,0% 
32 - 42 10 34,5% 2 13,3% 2 33,3% 14 28,0% 
43 - 53 3 10,3% 3 20,0% 1 16,7% 7 14,0% 
 29 100,0% 15 100,0% 6 100,0% 50 100,0% 
Grado de 
instrucción 
Primaria 7 24,1% 4 26,7% 4 66,7% 15 30,0% 
Secundaria 14 48,3% 9 60,0% 2 33,3% 25 50,0% 
Superior 8 27,6% 2 13,3% 0 0,0% 10 20,0% 
 29 100,0% 15 100,0% 6 100,0% 50 100,0% 
Ocupación Ama de casa 23 79,3% 11 73,3% 6 100,0% 40 80,0% 
Comerciante 3 10,3% 2 13,3% 0 0,0% 5 10,0% 
Estudiante 3 10,3% 2 13,3% 0 0,0% 5 10,0% 
 29 100,0% 15 100,0% 6 100,0% 50 100,0% 
Fuente: Cuestionario de conocimiento sobre contaminación por plomo 
 
En la presente tabla se puede observar el cruce de información de las características 
sociodemográficas de las madres de familia con el nivel de conocimiento, encontrándose 
que del total de madres encuestadas el 58% (29) tenían entre 20 a 31 años de edad y el 55,2% 
de ellas tenían un nivel de conocimiento bueno. Por otro lado en cuanto al grado de 
instrucción la mitad de las madres de familia encuestadas tenían grado de instrucción 
secundaria, de las cuales el 48,3% (14) tenían un nivel de conocimiento bueno. Referente a 
la ocupación se observó que el 80% (40) el cual engloba más de la mitad de la población 
eran ama de casa y el 79,3% (23) tenían un nivel de conocimiento bueno.  
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